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RESUMEN   
La situación actual de la operación en estudio  en la ciudad de Espinar 
presenta factores externos e internos que limitan la gestión de los servicios de 
soporte para el usuario interno. Ante ello , y tomando como premisa el valor del 
capital humano y la eficiencia operativa,  se plantea una  alternativa integral de 
solución que permita mejorar el desempeño del soporte logístico a la operación 
al  minimizar los sobrecostos y elevar la calidad de los servicios brindados al 
personal. Esta alternativa es la implementación de una plataforma logística de 
servicios.  
  
Para ello se analizó la situación actual del soporte logístico a la  
operación , donde se determinó que el costo total mensual  en los servicios  de 
soporte operativo  asciende a S/1,108,275.00, del cual el  34%   corresponde al 
servicio de hospedaje, el 32% al servicio de alimentación y el 26% al servicio de 
transporte, en este punto  también se identificaron los sobrecostos actuales. 
Además se generaron indicadores críticos de mejora en término de tiempo de 
gestión, cantidad de proveedores  y costos; y se compararon los indicadores en 
la situación inicial contra la situación de mejora proyectada, obteniéndose  un 
ahorro  promedio en los indicadores de costos de 53% menos respecto al costo  
mensual total del escenario actual. También se explicó la problemática actual del 
área de logística al ver limitada su gestión por factores externos  que interfieren 
con la prestación de servicios  de soporte óptimos  al usuario interno. 
Posteriormente    se  desarrolló la propuesta de implementación y puesta en 
marcha de la plataforma logística con una inversión fija  de s/ 3,602,867.36.  
  
Y finalmente se elaboró el análisis económico de la propuesta para el 
periodo de 10 años de duración del proyecto, donde se determinó que la 
propuesta genera valor y cubre el costo de promedio del capital, incluso en el 
escenario pesimista. En este punto también se identificó el punto de equilibrio 
de la propuesta.   
     
    
ABSTRACT  
  
The current situation of the operation in Espinar city presents external 
and internal factors that limit the management of support services for the  user. 
In view of this, based on the value of human capital and operational efficiency an 
integral solution is proposed , it will minimize the overruns and raise the quality 
of the services provided to the staff. This alternative is the implementation of a 
logistics service platform.  
  
The current situation of logistics support to the operation was analyzed, where it 
was determined that the total monthly cost in the operational support services 
amounts to S / 1,108,275.00, of which 34% corresponds to the hosting service, 
32% to the service of food and 26% to the transport service, this point also 
identified the current overcharges. In addition, critical indicators of improvement 
in terms of management time, quantity of suppliers and costs were generated; 
and it were compared the indicators in the initial situation against the projected 
improvement situation, obtaining an average saving in the cost indicators of 53% 
less than the total monthly cost of the current scenario. Also explained the current 
problematic of the logistics area when it is limited its management by external 
factors that interfere with the provision of optimal support services to the internal 
user. Subsequently, the proposal for implementation and start-up of the logistics 
platform was developed with a fixed investment of s / 3,602,867.36.  
  
Finally, the economic analysis of the proposal was elaborated for the 10-year 
period of the project, where it was determined that the proposal generates value 
and covers the cost of average capital, even in the pessimistic scenario. At this 
point the break-even of the proposal was also identified.  
  
    
